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CIDEM-COPCA. EinesTIC. Posa al dia el teu negoci.
El teixit empresarial català està típicament format per petites i mitjanes empreses que donen feina 
a la major part de la població activa. Aproximadament la meitat de les empreses de Catalunya no 
tenen treballadors assalariats i, per tant, ocupen únicament a empresaris individuals o treballadors 
autònoms. Aquest tipus de negocis sovint troben dificultats per millorar la seva productivitat i 
competitivitat perquè les seves dimensions els donen poc marge per introduir canvis en les 
metodologies i les eines de treball i la forma d’aplicar-les.
PIMESTIC és el pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó CIDEM|COPCA, 
per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana. Amb 
la sigla TIC, com els lectors de Llengua i Ús bé coneixem, ens referim al conjunt de serveis, xarxes, 
dispositius i programari que s’utilitzen per tractar i transmetre la informació digital. En els darrers 
anys, hem incorporat aquestes tecnologies a la nostra vida de forma natural a través de dispositius 
tan habituals com l’ordinador personal, el telèfon mòbil, les càmeres de fotografiar digitals o els 
reproductors portàtils de música. Ara bé, sovint aquests dispositius i serveis no s’han integrat 
encara, o bé no ho han fet d’una forma tan senzilla, a la nostra activitat professional. L’objectiu 
final del pla PIMESTIC és la millora de la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la 
introducció i la utilització eficient de les TIC. 
Les petites empreses són precisament les que tenen més dificultats per introduir les TIC en la 
seva activitat i per aprofitar els beneficis que els poden proporcionar. Molt sovint, l’ús que es fa 
d’aquestes tecnologies en aquests negocis és una projecció no gaire eficient d’allò que s’havia 
fet tradicionalment amb la màquina d’escriure, el llapis i els llibres comptables, fet que, d’altra 
banda, és totalment lògic si considerem que, generalment, no se’ns ha preparat ni format en 
l’ús de les TIC. 
Per tal de facilitar una bona aplicació de les TIC a aquestes empreses, la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació ha desenvolupat l’EinesTIC, un producte que s’ha 
construït sobre eines estàndard de programari lliure ja existents amb l’objectiu de cobrir les 
necessitats informàtiques bàsiques en la gestió del negoci d’un treballador autònom o una petita 
empresa. En el seu disseny ha prevalgut la simplicitat per damunt de l’oferta de funcions perquè 
s’ha cregut que seria impossible donar resposta amb un sol producte a les necessitats específiques 
de cada empresa, i que era preferible disposar d’una base comuna sobre la qual construir o integrar 
altres solucions que satisfacin allò que el negoci de cadascú necessiti. És per tot això que l’EinesTIC 
també s’ha dissenyat amb programari lliure, perquè tothom pugui d’aquesta manera beneficiar-se 
de les millores que hi faci qualsevol. El seu manual introductori s’ha escrit d’acord amb aquests 
mateixos plantejaments i, per això, s’ha organitzat en diverses guies pràctiques que exposen com 
treure profit de les funcions concretes que l’EinesTIC ofereix, no pas com un document tancat, sinó 
com una feina en curs que s’haurà d’engreixar per donar resposta a tot allò que pugui esdevenir. 
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Com a programa dissenyat a mida per a l’empresa del nostre país, l’EinesTIC utilitza la llengua 
catalana en tots els seus menús i utilitats, amb la intenció d’afegir un engranatge més a les 
polítiques de normalització lingüística en un àmbit com el de la petita i mitjana empresa catalana, 
sovint mancat de solucions informàtiques específiques per a les seves activitats.
Com ja s’ha explicat, l’EinesTIC va adreçat a aquelles petites empreses o treballadors autònoms 
que encara no tenen resoltes les necessitats de gestió informàtica dels seus negocis. És per això 
que l’objectiu de l’EinesTIC no és substituir cap producte, sinó oferir un punt de partida en la 
informatització dels negocis que, a hores d’ara, encara no hagin adoptat altres solucions.
A Catalunya hi ha unes 700.000 empreses, i un 90 % d’aquestes, unes 660.000, tenen menys 
de deu treballadors. Les empreses d’aquestes dimensions són les que tenen més dificultats per 
encarar la digitalització i, en molts casos, ni tan sols tenen ordinador. Aquest és el públic potencial 
de l’EinesTIC: les empreses petites poc o gens informatitzades.
L’EinesTIC facilita les funcions més habituals en la gestió d’un petit negoci a través d’un seguit 
d’eines informàtiques que permeten:
• El tractament de les dades dels clients i proveïdors amb una eina de gestió de contactes.
• La preparació de pressupostos, comandes, albarans i factures.
• El seguiment de les despeses del negoci.
• Les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF en paper en els formats oficials d’Hisenda i els esborranys 
dels resums anuals.
• La preparació de cartes, faxos i missatges de correu electrònic.
El programari inclou diverses eines estàndard de programari lliure que s’han adaptat per treballar 
conjuntament en l’entorn d’un petit negoci.
Les principals aplicacions integrades a l’EinesTIC són:
• L’OpenOffice.org. Un paquet ofimàtic que inclou, entre altres, un tractament de textos, un full 
de càlcul, una eina de presentació i una base de dades.
• El Mozilla Firefox, un client web, i el Mozilla Thunderbird, una eina de gestió del correu electrònic.
• Una eina de gestió empresarial basada en l’Abanq per fer la facturació i gestió de clients i 
proveïdors.
• Una eina de terminal punt de venda (TPV), l’Openbravo POS, per a comerços, bars i restaurants.
 
S’ofereix, doncs, un accés ràpid, uniforme i àgil a totes aquestes eines i funcions des del seu tauler 
de control, i també inclou un manual d’ús organitzat en guies pràctiques per facilitar un bon 
aprofitament de totes aquestes aplicacions.
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Aquesta és una eina que es distribueix com a programari lliure. Això vol dir que no hi ha un cost 
associat a la llicència d’utilització de l’aplicació i que se’n poden fer i repartir tantes còpies com 
es vulgui. Es pot aconseguir baixant-lo directament del seu lloc web (http://www.pimestic.cat/
einestic) o bé a través d’associacions empresarials i col·legis professionals que col·laboren en la 
seva difusió (vegeu http://www.pimestic.cat/einestic/entitats).
Algunes empreses d’informàtica ofereixen ordinadors amb l’EinesTIC instal·lat i també poden 
ajudar a instal·lar i adaptar aquesta aplicació a cada negoci. El llistat d’empreses que ofereixen 
serveis al voltant de l’EinesTIC, a http://www.pimestic.cat/einestic/empreses.
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Imatge 1. Emissió d’una 
factura amb l’Eines TIC.
